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Penelitian yang berjudul â€œPrestasi Mahasiswa Penerima Beasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas
Syiah Kualaâ€• ini mengangkat masalah tentang Sejauh manakah pengaruh pemberian beasiswa terhadap peningkatan prestasi
akademik mahasiswa serta apa saja faktor penyebab kendala prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa program studi
pendidikan matematika FKIP Universitas Syiah Kuala. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian beasiswa
terhadap peningkatan prestasi akademikmahasiswa penerima beasiswa program studi pendidikan matematika FKIP Universitas
Syiah Kuala serta mengetahui faktor-faktor penyebab kendala prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa program studi
pendidikan matematika FKIP Universitas Syiah Kuala. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa FKIP Program
Studi Pendidikan Matematika  yang sedang atau telah menerima beasiswa dari berbagai sumber di Universitas Syiah Kuala yang
berjumlah sebanyak 128 mahasiswa, sedangkan yang dijadikan sampel adalah 25% dari seluruh populasi yaitu 32 orang mahasiswa.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Pengumpulan
data dilakukan dengan teknik dokumentasi dan wawancara, dan pengolahan data menggunakan rumus statistik uji t. Berdasarkan
hasil penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa: (1) Pemberian beasiswa kepada mahasiswa tidak memberikan pengaruh
yang signifikan terhadap peningkatan prestasi mahasiswa itu sendiri (harga t_hitung>t_tabel yaitu -0,578>-1,671). (2) Faktor
penyebab kendala prestasi akademik mahasiswa penerima beasiswa Program Studi Pendidikan Matematika FKIP Universitas Syiah
Kuala adalah tingkat kesukaran mata kuliah, semakin tidak tekunnya mahasiswa untuk belajar, kesibukan mahasiswa selain kuliah
seperti berorganisasi dan mengajar privat/bimbel.
